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印度後殖民學者斯皮瓦克(Gayatri C. Spivak，1942-)在 1985 年發表<底層研究：
解構歷史編撰學> （Subaltern Studies: Deconstructing Historiography）和<底層人能說












參考 Gramsci, Antonio, Quintin Hoare, and Geoffrey Nowell-Smith. Selections from the prison notebooks of 
Antonio Gramsci (London: Lawrence & Wishart, 1971), pp.52-59. 
6
 參考斯皮瓦克（Gayatri C. Spivak）著，陳永國等譯：<底層人能說話嗎？>，《斯皮瓦克讀本：從
解構到全球化批判》（北京：北京大學出版社，2007），頁 90-136，及<底層研究：解構歷史編撰
學>，《斯皮瓦克讀本：從解構到全球化批判》，頁 90-137，及王慶明：<底層視角及其知識譜系——






















存與反抗的歷史」，進而從「普通人的日常生活中建構歷史（making history from 






                                                 
7
 參考 James Scott. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven: Yale 
University Press, 1985), pp.28-47. 
8
參考溫鐵軍：<三農問題：世紀末的反思>，《讀書》，第 8 期（1999），頁 3-11。 
9

























































馬克思主義傳入中國後，在中國形成一定氣候，1930 年 2 月中國左翼作家聯
盟（左聯）成立，文藝對底層群體的功用轉向介入無產階級革命，左聯文藝的大
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和新型機制的生成>，《文藝爭鳴》，第 12 期（2009）， 頁 14，及黃平：《新世紀文學大系-底層
卷》（上海：上海文藝出版社，2014），頁 4-5。 
22
邵燕君：<傳統文學生產機制的危機和新型機制的生成>，《文藝爭鳴》， 頁 14。 
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學界混用「底層寫作」、「底層敘述」、「底層敘事」、「底層文學」，如王堯：<關于「底層寫
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Ng, Ting. The construction of an urban underclass: a cultural study of Chinese rural-urban migrant 
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 康生在<講話>發表後 5 個月在《解放日報》發表文章，要求「積極組織工農分子寫文章」，參考
李潔非：<工農兵創作與文學烏托邦>，《上海文化》，第 3 期（2010），頁 27，及洪子誠：《大











各級作家協會將培養工農兵作家納入章程，1953 年 10 月第二次全國文代會通
過了<中國作家協會章程>第四條：指導文學普及工作，培養青年作家尤其是工農
兵群眾的作家，進行對群眾文學團體和初學寫作者的指導63。新的面向工農的文學


























第 10 期（2012），頁 64-70。 
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量一知情況。根據統計，1992 年《佛山文藝》每期發行超過 50 萬份，相當於當年
全國所有文學期刊發行量總和77。邵燕君在研究文學期刊轉型的論述中這樣評價
《佛山文藝》：「這些打工雜誌雖然在期刊界名不見經傳，但在當地讀者中卻具





楊宏海：<一種新的特區文化現象:打工文學>，《特區實踐與理論》，第 5 期（1992），頁 42。 
76

















更召開座談會。如 1991 年 9 月 19 日深圳市作協召開「特區打工文學座談會」，
由作家、評論家和打工文學作者共同參與；1999 年 4 月 30 日，深圳特區文化研究
中心舉行「廣東打工文學 10 週年回顧」座談會，楊宏海主持會議，打工文學作者
安子等參加了會議。如果說這兩場座談會還是市級的座談會，吸引的是作家、打











































































部農民作品。2009 年 10 月 1 日為慶祝新中國建立，計劃內的 20 部農民作品由中
國社會出版社出版。這些作品屬於中央文化部門的「文化工程」，各級的作協、































































































































































轉型進程中開設微信公眾平台「詩刊社」，發佈原創詩歌消息，2014 年 9 月《詩
刊》在紙刊上刊登了余秀華的作品之後，劉年的同事彭敏在同年 11 月 10 日將其詩
歌以「搖搖晃晃的人間——一位腦癱患者的詩」為題轉發至《詩刊》的微信公眾
平台「詩刊社」103，突出「腦癱」與「詩」之間的反差，獲得 5 萬次的閱讀量104，
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根據邵燕君的調查，1995 年純文學雜誌《收穫》的訂數為 10 萬冊，見邵燕君：《傾斜的文學場》，
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編委會成員有：劉忱、李雲雷、師力斌、王德志、魯太光、西元、張慧瑜、袁淩、孟登迎、郭春









































































































































































physical conditions），殘疾研究學者 Rosemarie Thomson（1946- ）認為這種「異常」
是社會中的「正常者」（abled-bodied）用知識權力建構出來的對殘障人士的污名化
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Garland-Thomson, Rosemarie., and American Council of Learned Societies. Extraordinary Bodies Figuring 
















































































































版公司，1991），頁 50。原著 Ways of Seeing (London: British Broadcasting Corporation and Penguin Books, 
1972) ，本書根據英國廣播公司（BBC）的電視系列片改編而成，除 John Berger 外，參與編寫的成
員還有：Sven Blomberg，Chris Fox，Michael Dibb 及 Richard Hollis。 
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 Garland-Thomson, Rosemarie., and American Council of Learned Societies. Extraordinary Bodies Figuring 
Physical Disability in American Culture and Literature p.6. 
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Literature Today的訪談：Tze-lan Sang & Rui Shen The Body as a Room of Her Own: A Dialogon Yu Xiuhua, 






























































See Kim, Eunjung. Asexuality in disability narratives. Sexualities 14.4 (2011),p.481 
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Garland-Thomson, Rosemarie., and American Council of Learned Societies. Extraordinary Bodies Figuring 
Physical Disability in American Culture and Literature. p.25. 
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溫鐵軍： 《三農問題與世紀反思》，頁 109。 
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 李銀河：《后村的女人們：農村性別權力關係》，頁 226。 
196
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 凱特·米利特（Kate Millett）：《性政治》，頁 475，轉引自王侃：《歷史·語言·欲望 : 1990 年代
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Yan, Hairong. New Masters, New Servants : Migration, Development, and Women Workers in China.


































































參考 Ng, Ting. The construction of an urban underclass: a cultural study of Chinese rural-urban migrant 
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版社，1987），頁 1-20。 
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我的母親，叫張先芝，生於 1936 年 7 月 20 日。她在 14 歲那年，因能說會道，































































































































































































































































































 為什麽? 我們的孩子，燃起篝火，在寒夜中死去吧！  





我的孩子問我，為什麽？ 我只讀了五年書，就找不到，一張沒有拆遷的課桌。  
我無力回答，我不敢傾訴，我怕引來正義人民的圍剿。 我知道， 如果我傾訴， 會
有人對我說， 誰讓你做單親媽媽的， 誰讓你生孩子的， 你沒有能力養， 你就
不要生嗎？ 
 
這幾天， 我在網上， 看到無數的圍觀者，圍剿者， 在圍剿你們的母親， 他們
對你們的媽媽， 說著同樣的話。  
我只敢在， 深夜放聲哭泣， 曠野無人的深夜， 祈求大地我是一個農民工， 我
的孩子也是一個農民工。 所有的苦， 我都能夠吃掉， 我想讓我的孩子享點福。 
大地遲遲不語， 我靜靜地等待， 等待大地回聲。 
 我繼續向仁厚，黑暗的地母祈求: 我是個懦弱的逃避者呀！我祈求，我的孩子， 畢
節的孩子們，農民工的孩子們， 都有來生。  
在來生， 所有母親的孩子， 不叫留守兒童， 不叫流浪兒童， 他們都叫做， 六
十年前， 毛爺爺起的名字， 祖國的花朵。 
 2015 年 6 月 有感於畢節市留守兒童自殺事件 









































































































































清刻《十三經》，國家獎勵 10 萬元。聽說，這套正是小四川賣掉的那套《十三經》。 
那時候，1000 元是一個蒼蠅館子裡打工的服務員 3 個月的工資，10 萬元能在
三環邊買套房。 
小四川把《十三經》換成 1000 元時，高興得喝了一瓶二鍋頭。當他聽說買書























































































他們買的別墅是貪官的，是通過法院拍賣買的，房子能抗 10 級地震呢。 
我心裡嘀咕，住在貪官的房子裡，風水不好啊！但我不敢說出來。 
兩口子又向我描述，他們房子的裝修，大客廳正對著門擺著一個清代大號翹












《新工人文學》，第 1 期（2019 年 5 月），頁 97-100。 
 
 













這期《皮村文學》收錄的就是工友們 2014 年 9 到 2015 年 9 月參加文學小組的
過程中創作的文學作品，有詩歌、散文等共一百余篇。由張慧瑜、付秋雲編輯、
整理。  
2015 年 9 月 
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